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РЕЗЮМЕ
Децата със специални потребности са всички 
деца с обучителни проблеми и дефицит на вни-
мание, дислексия, аутизъм. Стандартните ме-
тоди за лечение при тези деца са утвърдени с го-
дините, но специалистите в областите логопе-
дия, психология, неврология, психиатрия, УНГ, 
ерготерапия и други създават и разработват 
нови терапии. Целта на настоящата публика-
ция е да се разкрият новите възможности на те-
рапия при децата със специални потребности. 
Една от тези нови възможности за терапия носи 
името на нейния създател А. Томатис и пред-
ставлява метод за стимулиране на слуховата 
преработка. Осигурява се чрез слушане на проме-
нена психоакустична класическа музика, разпре-
делена в 10 диска, с помощта на Dolby слушалки. 
Терапията има за цел да подобри слуховите и 
говорните умения, да подобри комуникационни-
те способности, да повиши концентрацията по 
време на учене, качеството на четене и разби-
ране, социалните умения и не на последно място 
самочувствието.
Грижите за деца със специални потребности 
е актуален проблем с нарастваща социална и пе-
дагогическа значимост, а социализирането на 
тези деца е в ръцете на семейството, педагози-
те и обществото като цяло. 
Ключови думи: деца, специални потребности, те-
рапия, слухова преработка
ABSTRACT
Children with special needs are all children with 
learning difficulties and attention deficit, autism, and 
dyslexia. Standard methods for the treatment of these 
children have been established over the years, but ex-
perts in the field of speech therapy, psychology, neurol-
ogy, psychiatry, ENT, occupational therapy and others 
create and develop new therapies. The aim of this pub-
lication is to reveal new possibilities of therapy for chil-
dren with special needs. One of these new treatment 
options is named after its creator A. Tomatis and it 
is a method for stimulating the auditory processing. It 
is conducted by listening to psychoacoustically altered 
classical music, divided into 10 discs, with the help of 
Dolby headphones.
The therapy aims to improve listening and speak-
ing skills, improve communication skills, increase the 
concentration during learning, the quality of reading 
and understanding, social skills and last but not least 
- confidence.
Caring for children with special needs is a current 
problem of increasing social and educational signifi-
cance and the socialization of these children is in the 
hands of the family, the educators and the society as a 
whole.
Keywords: children, special needs, therapy, auditory 
processing
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циалист подбира необходимата терапия според 
нуждите на конкретното дете. В повечето случаи 
терапията е комплексна. Извършва се от лого-
пед, психолог, психиатър, невролог, ерготерапевт 
и педагог. В лечението на всички тези заболява-
ния, състояния и затруднения идват на помощ 
съвременни програми и мероприятия.
Една от най-разпространените терапии за 
обучителни нарушения е така наречената „Ме-
тода Дейвис“, носеща името на своя откривател 
Роналд Дейвис, който самият е аутист. Открил е, 
че с вода и лепкава кал може да оформи каквото 
си поиска. Така Дейвис още като тинейджър за-
почва сам да оформя буквите от азбуката в на-
пълно произволен ред. Успява сам да се ограмо-
ти, тъй като не ходил на училище. Не спира до 
тук. След години завършва университета по пе-
дагогика и след това основава институт по четене 
в Калифорния. Днес 450 специалисти в 40 дър-
жави ползват метода на Дейвис, България е една 
от тях (4).
Друга изключително успешна и много ин-
тересна терапия е Brain Gym. Тя е образовател-
на кинезиология. Фокусът пада не над симпто-
мите на даденото състояние, а над причините 
за трудностите в писането, четенето, математи-
ката, също така начина за запаметяване и коор-
динацията на положението на тялото. Терапията 
се състои от серия движения, които интегрират 
лява и дясна хемисфера. Постигането на емоцио-
нален баланс също е възможно чрез Brain Gym 
– в превод гимнастика на мозъка. На практика 
този метод е приложим навсякъде и към всяко 
дете. Някои от най-разпространените упраж-
нения са: кръстосано пълзене, което става чрез 
кръстосване на лява ръка, пада на дясното ко-
ляно и обратното, дясна ръка към лявото коля-
но. Развиват се двете мозъчни полукълба едно-
временно. То помага за координацията на тялото 
и пространствената организация. Следващото 
упражнение е така наречената мързелива осми-
ца или легнал знак за безкрайност. Тя може да се 
рисува във въздуха като въображаема, но може и 
да се рисува на хартия. Интересното при рисува-
нето на хартия е, че в осмицата могат да бъдат из-
писани всички малки ръкописни букви от азбу-
ката. Този метод е идеален за правилната й под-
редба, както и за ограмотяването на детето.
Изкуството и по срециално музиката е с дока-
зан ефект върху човешкия организъм. Музика-
та с цел терапия, корекция, стимулация на лич-
ностните особености се използва успешно както 
за превенция и лечение при редица заболявания, 
така и като ефикасен метод в помощ на различни 
В последните години все по-често започна да 
се говори за деца със специални образователни 
потребности (СОП). Това са деца със:
• сензорни увреждания (нарушено зрение и 
слух);
•  деца с физически увреждания; 
• умствена изостаналост; 
• езикови и говорни нарушения; 
• специфични обучителни трудности (ди-
слексия, диспраксия, дискалкулия);
• деца с емоционални и поведенчески 
проблеми; 
• нарушения в общуването и комуникацията;
•  хронични заболявания, които водят до 
СОП; 
• разстройства от аутистичния спектър, 
синдром на Asperger, синдром на Rett, дет-
ско дезинтегриращо разстройство (2, 3).
ЦЕЛ
Целта на настоящата публикация е да се раз-
крият новите възможности на терапия при деца-
та със специални образователни потребности с 
акцент към музикотерапията. 
МЕТОДИКА
За събиране на първичната информация в из-
следването са приложени следните методи:
• Документален метод – използвани са ли-
тературни източници, медицинска доку-
ментация и нормативни документи от-
носно спецификата на работа при деца със 
специални образователни потребности. 
• Социологически метод – използван за съ-
биране на първична информация, обоб-
щение и анализ на информацията относно 
работата при деца със СОП.
• Пряко наблюдение над ефекта от методи-
те на лечение.
Диагностицирането на децата със СОП се из-
вършва с помощта на Екипа за комплексно педа-
гогическо оценяване, който е формиран в РИО 
(Регионален инспекторат по образованието). 
Екипът се състои от различни специалисти в об-
ластите на психологията, специалната педагоги-
ка, логопедията, както и учители от общообра-
зователните училища, социални работници и 
др. Чрез тях се извършва първична оценка върху 
общото развитие на детето. Въз основа на нея се 
препоръчват точната форма на обучение и видът 
на ресурсното подпомагане (2, 3).
Лечението е индивидуално спрямо състоя-
нието, а терапиите са разнообразни. Всеки спе-
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социални и образователни институции. Използ-
ва се като стимулиращи за децата със специални 
образователни потребности, а и като положител-
но въздействащи в процеса на тяхната интегра-
ция в масовото училище (1).
Друг метод е програмата за слухова стимула-
ция. Името, под което може да бъде намеренa, е 
The listening Program. Създадена е от екип от спе-
циалисти в различни области като неврология, 
физиология, психоакустика, теория на музика-
та и от специалиста по УНГ д-р А. Томатис. Той 
открива, че зони на звуковите честоти засягат 
различни възможности на мозъчните функции. 
Това дава възможност на мозъка да обработва и 
съхранява постъпващата информация. Работата 
на екипа не стига до тук. Те подбират произведе-
ния от класици в музикалното изкуство Моцарт, 
Хайдн и Вивалди. Тяхната музика била с неверо-
ятна точност за време, честота и сила на тона. За 
да бъде записана програмата, се събира екип от 
музиканти с отличнo техническо майсторство 
в Arcongelos Chammber Ensemble. Така система-
та за слухова стимулация е записана в 10 ком-
пакт диска и е разпределена в 15-минутни моду-
ли. В един модул първите минути са за отпуска-
не и подготвяне за активно слушане, следва ин-
тензивно слушане и в последните 5 мин. отно-
во следва релаксиране на слушателя. Дисковете 
се слушат 5 дни в седмицата, с два дни почивка, 
в продължение на месеци. Слушателите на про-
грамата възприемат музикалните вълни, които 
пристигат с различна честота, а тя се измерва в 
херци Hz. С помощта на вътрешното ухо и им-
пулсите към слуховия нерв музиката достига до 
мозъка и се отразява благоприятно на различни-
те мозъчни функции (5).
The Listening Program е предназначена за деца 
и възрастни със загуба на слуха, слухова чувст-
вителност, деца с дислексия, дефицит на внима-
ние, забавяне в развитието, експресивни и езико-
ви проблеми, сензорна интеграция и аутистич-
ния спектър, проблеми с паметта, проблеми на 
вестибуларната функция, връзката между слу-
шането и вниманието и много други.
Терапията има за цел да подобри слуховите 
и говорните умения, подобряване на комуника-
ционните способности, да повиши концентраци-
ята по време на учене, качеството на четене и раз-
биране, социални умения и не на последно място 
самочувствието. Постига се тренираност на мо-
зъка да обработва самия звук ефективно и с това 
води до добри резултати в ученето, четенето, слу-
шането, в поведението и самоконтрола на слуша-
теля, да подобри социалните умения в ежеднев-
ния живот.
Използват се ниски честоти – до 750 Hz, чи-
ито влияния са предимно върху сензорната ин-
теграция - баланс, ритъм, координация, муску-
лен тонус, представа за тялото в пространството. 
Овладяване на посоките ляво и дясно.
Средни честоти от 750 до 3000 Hz се използ-
ват с цел повлияване върху говорните и езико-
ви способности. Развиват се памет, концентра-
ция, внимание, говор, езикови способности, гла-
сов контрол.
Високи честоти от 3000 Hz до 4000 Hz влияят 
най-вече над енергията, идеаториката, въобра-
жението и креативността.
От съществено значение е и през какво ще се 
слуша програмата. За целта най-добре е да се из-
ползват слушалки, които възпроизвеждат прос-
транствен съраунд. Dolby слушалките са с пре-
поръчителни минимални характеристики в чес-
тотния диапазон от 20 Hz до 20 000 Hz, за пости-
гане на максимално възпроизвеждане на ниски-
те и високите честоти. Самият звук заема прос-
транствено разположение на 360 градуса - чув-
ството, което изпитва един диригент по време на 
класически концерт (5).
С програмата могат да работят специалисти 
в различни области – лекари, психолози, невро-
лози, кинезитерапевти, педагози след обучение и 
взимане на сертификат за работа с нея. След нап-
рава на съответните тестове и диагностициране 
на бъдещия слушател, направа на ЕЕГ изследва-
не, се изготвя алгоритъм за слушане на отделни-
те модули (5).
Грижите за деца със специални потребности е 
актуален проблем с нарастваща социална и педа-
гогическа значимост, а социализирането на тези 
деца е в ръцете на семейството, педагозите и об-
ществото като цяло. 
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